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Запропоновано методику оптимізації швидкості завантаження сайту. 
Сайт орієнтований на локальну аудиторію з урахуванням вартості оптиміза-
ції, розташування цільової аудиторії у межах одного міста або області. Та-
кож приймається в увагу те, що сайт може бути розроблено на готовій сис-
темі керування вмістом. Сформовано перелік критеріїв, що впливають на 
швидкість завантаження сайтів. Для формування переліку критеріїв, що впли-
вають на швидкість завантаження сайтів, було залучено експертів галузі му-
льтимедійного видавництва. Були виявлені складності і недоліки визначених 
критеріїв, які слід розглядати як аналітико-теоретичні дані для проведення 
експертного оцінювання складності реалізації критеріїв. 
Визначено вагові коефіцієнти впливу критеріїв на ступень оптимізації 
швидкістю завантаження сайту. Побудовано матрицю парних порівнянь кри-
теріїв на основі визначення, на скільки один критерії впливу на ступень опти-
мізації швидкістю завантаження сайту більш суттєвий, ніж інший. Здійснено 
розрахунок елементів матриці вагових коефіцієнтів критеріїв. Виявлено най-
більш важливі та значущі критерії, що впливають на оптимізацію швидкістю 
завантаження сайту. 
Сформована послідовність впровадження переліку критеріїв для підви-
щення швидкості завантаження сайту. Реалізація розробленої методики оп-
тимізації швидкості завантаження сайту здійснена у вигляді прототипу сай-
ту фуд-фотографа, який базується на системі керування вмістом Joomla 3.9 
(США). Розглянуто декілька альтернатив впровадження критерію стискання 
зображень. Проведено тестування швидкості завантаження сайту до та піс-
ля впровадження розробленої методики. Визначено, що в середньому показники 
швидкості завантаження сайту поліпшилися на 48 %. Розроблення методики 
оптимізації швидкості завантаження сайту створить умови для покращання 
позицій сайту в рейтингах пошукових систем. 
Ключові слова: швидкість завантаження, експертне оцінювання, матриця 
парних порівнянь, метод аналізу ієрархій. 
 
1. Вступ 
Сучасні веб-сайти містять велику кількість мультимедійного контенту ви-
сокої якості (роздільна здатність, кольори, чіткий звук) та багато інтерактивних 
елементів. Це призвело до збільшення розміру сторінок у кілобайтах та збіль-
шенню часу, який необхідний на завантаження сторінки. 
Швидкість завантаження сторінки впливає на зручність використання 
сайту користувачами – usability (юзабіліті). Чим швидше завантажується – тим 






тає користувач і тим менше він за це заплатить. Також швидкість завантаження 
сайту впливає на показник відмов – ситуація, коли користувач не дотикався за-
вантаження сторінки та закрив її. В свою чергу це впливає на конверсії – про-
дажі, заповнення форм на сайті та інші важливі для власників сайтів дії. 
Швидкість завантаження сайту впливає на позиції сайту в пошуковій ви-
дачі. За іншими рівними умовами більш швидкі сайти займають більш високі 
позиції в рейтингу пошукових систем, а це дає змогу збільшити кількість відві-
дувачів та потенціальних клієнтів. 
Вказані аспекти обумовлюють актуальність проблематики оптимізації 
швидкості завантаження сайту. 
Зазвичай оптимізація швидкості завантаження сайту відбувається на основі 
правки вихідного коду CMS (Content Management System, Система управління 
контентом) або її розширення. Але при цьому є відсутньою можливість збере-
ження сумісності CMS і різних доповнень. Крім того, глибока оптимізація CMS 
є практично нереальною через неможливість проведення refactoring (рефакто-
ринга) коду . Цей підхід ускладнює механізм переходу з однієї версії системи 
управління контентом на іншу версію. При спробі вийти за ці обмеження для 
оперативного оновлення CMS і розширень виникають об’єктивні труднощі. Ці 
труднощі пов’язані з відсутністю інструментарію, який дозволяє оптимізувати 
процес швидкості завантаження сайту, зокрема, підвищити оперативність і як-
ість стискання зображень. 
Подолання вказаних труднощів варто здійснювати шляхом розробки мето-
дики оптимізації швидкості завантаження сайту. Центральною ланкою цієї ме-
тодики є матриця парних порівнянь критеріїв на основі визначення, на скільки 
один критерії впливу на ступень оптимізації швидкістю завантаження сайту 
більш суттєвий, ніж інший. 
Створення вказаної методики дозволить забезпечити діючий інструмента-
рій стосовно вдосконалення інформаційного забезпечення мультимедійного ви-
давництва. Крім того, розроблення методики оптимізації швидкості заванта-
ження сайту створить умови для покращання позицій сайту в рейтингах пошу-
кових систем і отримати певні ефекти від впровадження у виробництво. Зокре-
ма, може бути забезпечено зростання відвідувачів сайтів внаслідок зниження 
часу роботи користувача з web-сторінкою. 
 
2. Аналіз літературних даних і постановка проблеми 
Практична потреба в оперативному завантаженні веб-сторінок обумовлює 
виникнення відповідного наукового інтересу стосовно проблематики оптиміза-
ції швидкості завантаження сайту. Так, в роботі [1] пропонується набір методів 
та алгоритмів, що дозволяють паралельно оцінювати сценарій коду, коли кори-
стувальницький браузер завантажує веб-сторінку. Також окреслюються компо-
ненти, які повинні бути включені в користувацьку архітектуру браузера для ре-
алізації цих методів. Але в даній роботі не враховується специфіка впливу різ-
них факторів на швидкість завантаження сайту. 
У дослідженні [2] пропонується математична модель багатопроектної оп-







діяльності, ресурсів та можливостей компанії. Основу для даного дослідження 
становив проектно-орієнтований підхід. Проте дане дослідження не надає мож-
ливостей розгляду систематизації сайту як ітераційного процесу, спрямованого 
на зменшення часу на повне завантаження сторінки. 
Робота [3] присвячена оцінюванню ризиків проектів корпоративних інфоко-
мунікаційних систем із використанням мереж Байеса. Фактор низької продуктив-
ності сайту розглядається як основний фактор ризику зниження ефективності ін-
формаційного сервісу Однак дана робота не містить опису найбільш значущих 
критеріїв, що впливають на оптимізацію швидкістю завантаження сайту. 
В роботі [4] запропоновано підхід до розробки великомасштабних веб-
систем на основі систематичного та чітко визначеного процесу для забезпечен-
ня якості та вимірюваності вказаних систем. В роботі наведений приклад засто-
сування методу веб-інженерії ADM (Architecture Development Method, Метод 
розробки архітектури). Але в структурі вказаного підходу відсутня орієнтація 
на певну локальну аудиторію та відповідну систему керування вмістом. 
Систематизація ключових змінних детермінант різних досліджень процесу 
оптимізації веб-сайту пропонується в роботі [5]. При цьому розгляд проблеми 
оптимізації швидкості завантаження сайтів є досить вузьким за складом розгля-
нутих питань і призначений в основному для підвищення популярності акаде-
мічних веб-сайтів. 
В роботі [6] основна увага акцентується на оптимізації графічних компо-
нент веб-додатків у процесі їхнього завантаження. Відповідно до цього в даній 
роботі пропонується методика візуалізації інформації для використання в муль-
тимедійних додатках. Але дана робота для адекватного вирішення завдання оп-
тимізації швидкості завантаження веб-сторінки не враховує критерію стискання 
зображень. 
У дослідженні [7] пропонується апарат дробово-інтегрального числення, 
який дозволяє описувати нелінійні процеси оцінки швидкості завантаження 
сайту з високою точністю. Вказаний інструментарій вирішує завдання оцінки 
швидкості завантаження сайту за допомогою лінійних передавальних функцій 
дробового порядку. Однак питання визначення критеріїв оптимізації швидкості 
завантаження сайту у даному дослідженні залишається відкритим. 
В роботі [8] пропонується підхід щодо використання моделі ланцюга Мар-
кова та прихованої моделі Маркова для оптимізації алгоритму Google 
PageRank. Проте дана робота не містить опису основних етапів оптимізації 
швидкості завантаження сайтів. 
Дослідження [9] розглядає можливості оптимізації процесу розробки 3D-
реклами, в тому числі і з метою підвищення швидкості її завантаження на від-
повідних веб-ресурсах. Однак дане дослідження не враховує комплексного по-
єднання різних факторів оптимізації швидкості завантаження веб-сторінки в 
процесі створення відповідних рекламних інсталяцій. 
Технологія покращення видимості веб-сторінок в Інтернеті за допомогою 
оптимізації пошукових систем наведена в дослідженні [10]. Але вказане дослі-
дження не містить рекомендацій стосовно експертного оцінювання складності 






Таким чином, виконаний аналіз наукових досліджень з проблематики пок-
ращання взаємодії користувача з веб-ресурсами свідчить про відсутність у роз-
глянутих роботах цілісної науково обґрунтованої методики оптимізації швид-
кості завантаження сайту. 
 
3. Мета і задачі дослідження 
Метою роботи є розроблення методики оптимізації швидкості завантажен-
ня сайту. Це дасть можливість вдосконалення інформаційного забезпечення 
мультимедійного видавництва шляхом орієнтації на локальну аудиторію. При 
цьому враховуються вартість оптимізації, розташування цільової аудиторії у 
межах одного міста або області, а також та обставина, що сайт може бути роз-
роблено на готовій системі керування вмістом. 
Для досягнення поставленої мети вирішувалися наступні задачі: 
– здійснити дослідження сутності критеріїв, що впливають на оптимізацію 
швидкості завантаження сайту; 
– визначити міру впливу критеріїв на ступень оптимізації швидкістю зава-
нтаження сайту; 
– спроектувати перелік і зміст основних етапів методики оптимізації шви-
дкості завантаження сайту, орієнтованого на локальну аудиторію; 
– провести реалізацію розробленої методики оптимізації швидкості заван-
таження сайту орієнтованого на локальну аудиторію, було обрано прототип 
сайту фуд-фотографа. 
 
4. Матеріали та методи дослідження 
Для вирішення поставлених задач використовувалися наступні методи до-
слідження. Експертний підхід став основою для формування переліку критеріїв, 
які впливають на швидкість завантаження сайту. Оцінка міри впливу критеріїв 
на ступень оптимізації швидкістю завантаження сайту здійснювалася шляхом 
використання експертного підходу та методу аналізу ієрархій. Методи аналізу 
та синтезу, а також системний підхід використовувалися для змістовного напо-
внення етапів методики оптимізації швидкості завантаження сайту, орієнтова-
ного на локальну аудиторію. 
Практична реалізація запропонованої методики у вигляді розробки прото-
типу сайту фуд-фотографа здійснена на основі використання програми стис-
кання зображень FileOptimizer. Тестування створеної сторінки виконано за до-
помогою сервісу Google PageSpeed Insights. 
 
5. Результати дослідження стосовно розробки методики оптимізації 
швидкості завантаження сайту, орієнтованого на локальну аудиторію 
5. 1. Дослідження сутності критеріїв, що впливають на оптимізацію 
швидкості завантаження сайту 
Оптимізація швидкості завантаження – це ітераційний процес спрямований 
на зменшення часу, необхідного на повне завантаження сторінки. Цей час роз-
раховується з моменту отримання сайтом запиту з браузера користувача до мо-







Допускається завантаження не всього контенту, а тільки мінімально необхідної 
його частини. Наприклад, якщо на сторінці декілька зображень, то вважається 
достатнім швидко завантажити ті, що видні користувачеві на екрані. Інші зо-
браження можна завантажувати у фоновому режимі, або не завантажувати зо-
всім, якщо користувач не дійде до них. Зменшення часу завантаження досяга-
ється за рахунок внесення змін у налаштування сайту, його файлів, файлів кон-
тенту та змін у налаштуваннях серверу. Всі ці дії не повинні нашкодити функ-
ціональності сайту, його зовнішньому вигляду та не повинні постійне підвищу-
вати навантаження на сервер. 
Для формування переліку критеріїв, що впливають на швидкість заванта-
ження сайтів, було залучено експертів галузі мультимедійного видавництва. У 
якості таких експертів виступили фахівці мультимедійних студій «TessLab», 
«Karagez», «Artjoker» і «Sitepark» (Україна). На підставі опитування експертів 
було сформовано наступний перелік критеріїв, що впливають на швидкість за-
вантаження сайтів: 
1) Час завантаження; 
2) використання мережі доставки контенту CDN (content delivery network, 
мережа доставки контенту); 
3) використання cookieless domain (домен без файлів куки) для передачі 
статичних файлів; 
4) відкладене завантаження зображень; 
5) відключення зайвих розширень системи керування вмістом; 
6) можливість кешування статичних файлів у браузері користувача; 
7) можливість кешування сформованих сторінок на сервері; 
8) мінімізація CSS (Cascading Style Sheets, Каскадні таблиці стилів); 
9) мінімізація JavaScript; 
10) обсяг сторінки; 
11) наявність Zend OPcache на сервері; 
12) наявність на хостингу (сервері) Memcache – модуля кешування запитів 
до бази даних; 
13) наявність підтримки HTTP/2 на сервері; 
14) об’єднання декількох не великих зображень в одне; 
15) об'єднання всіх скриптів JavaScript в один файл; 
16) об'єднання всіх стилів CSS в один файл; 
17) об'єднання пробілів, видалення зайвих лапок в атрибутах тегів з коду; 
18) оптимізація CSS в атрибутах style; 
19) оптимізація URL (Uniform Resource Locator, Уніфікований вказівник 
ресурсів) в атрибутах href і src; 
20) переміщення зовнішніх CSS файлів розміром до 1Кб всередину HTML 
(HyperText Markup Language, Мова гіпертекстової розмітки); 
21) переміщення зовнішніх JavaScript файлів розміром до 1Кб всередину 
HTML; 
22) переміщення стилів CSS  в секцію head; 






24) погодження META тегів HTTP (HyperText Transfer Protocol, Протокол 
передачі гіпертексту) заголовками; 
25) попередній resolving (резолвинг, перевірка домена) DNS (Domain Name 
System, Система доменних імен); 
26) потужний сервер з малою кількістю сайтів на ньому; 
27) наявність серверу з SSD дисками (Solid-State Drive, твердотільний на-
копичувач); 
28) ефективність стискання зображень. 
У процесі дослідження сутності критеріїв, що впливають на оптимізацію 
швидкості завантаження, були виявлені властиві їм складності і недоліки, які 
раціонально, в подальшому, розглядати як аналітико-теоретичні дані (Di, при 
1,i k ). Ці дані необхідні для проведення експертного оцінювання складності 
реалізації критеріїв. 
 
5. 2. Визначення міри впливу критеріїв на ступень оптимізації швидкі-
стю завантаження сайту 
Визначення ступеня впливу критеріїв на рівень оптимізації швидкістю заван-
таження сайту починається з обробки множини критеріїв впливу FV, при 1, 28,v  
за допомогою методу аналізу ієрархій. В результаті обробки визначаються вагові 
коефіцієнти кожного з критеріїв впливу. Критерії, які мають найменші значення 
вагових коефіцієнтів, відсікаються з подальшого розгляду як такі, що вносять ма-
лий внесок у процес оптимізації швидкістю завантаження сайту. 
У табл. 1 наведені критерії, що впливають на ступень оптимізації швидкіс-
тю завантаження сайту, і відповідні їм вагові коефіцієнти, які дають можливість 
вибрати тільки найбільш значимі з аналізованих критеріїв. Значення вагових 
коефіцієнтів було отримано шляхом опитування експертів, у якості яких висту-
пили фахівці мультимедійних студій «TessLab», «Karagez», «Artjoker» і 
«Sitepark» (Україна). 
З огляду на той факт, що ринок програмного забезпечення розвивається 
дуже швидко, перелік критеріїв може бути відкоректований і доповнений но-









Критерії впливу на ступень оптимізації швидкістю завантаження сайту 
Критерії Ваговий 
коефіцієнт 





1 2 3 
f1 Час завантаження 0,05 
f2 Об'єднання всіх скриптів JavaScript в один файл 0,05 
f3 Попередній резолвинг DNS 0,003 
f4 Наявність Zend OPcache на сервері 0,02 
f5 Потужний сервер з малою кількістю сайтів на ньому 0,1 
f6 
Об'єднання пробілів, видалення зайвих лапок в атрибутах 
тегів з коду 
0,01 
f7 Об'єднання всіх стилів CSS в один файл 0,25 
f8 Об’єднання декількох не великих зображень в одне 0,026 
f9 
Можливість кешування статичних файлів у браузері ко-
ристувача 
0,1 
f10 Відкладене завантаження зображень 0,03 
f11 Переміщення стилів CSS перед скриптами JavaScript 0,003 
f12 Сервер з SSD дисками 0,046 
f13 Погодження META тегів HTTP заголовками 0,02 
f14 Обсяг сторінки 0,05 
f15 
Наявність на хостингу (сервері) Memcache – модуля ке-
шування запитів до бази даних 
0,01 
f16 Використання мережі доставки контенту (CDN) 0,002 
f17 
Переміщення зовнішніх CSS файлів розміром до 1Кб все-
редину HTML 
0,002 
f18 Можливість кешування сформованих сторінок на сервері 0,09 
f19 Мінімізація CSS 0,05 
f20 Мінімізація JavaScript 0,05 
f21 Наявність підтримки HTTP/2 на сервері 0,05 
f22 Стискання зображень 0,07 
f23 Переміщення стилів CSS в секцію head 0,01 
f24 Оптимізація URL в атрибутах href і src 0,003 
f25 
Переміщення зовнішніх JavaScript файлів розміром до 
1 Кб всередину HTML 
0,002 
f26 
Використання субдоменів/аліасів (cookieless domain) для 
передачі статичних файлів 
0,05 
f27 
Відключення зайвих розширень системи керування вміс-
том 
0,05 







Для визначення значущих чинників, які братимуть участь в процесі ран-
жирування, необхідно виконати наступні кроки: 
1) побудувати матрицю парних порівнянь критеріїв  ijF f  (при ,, 1i  j n ). 
В основу процедури порівняння покладено питання: «На скільки один критерії 
впливу на ступень оптимізації швидкістю завантаження сайту суттєвіший, ніж ін-
ший?». Процес побудови відбувається наступним чином. Будується матриця, в за-
головках рядків (i) і стовпців (j) розташовані вибрані критерії. По діагоналі про-
ставляється значення «1», так як при порівнянні кожен критерій порівнюється по 
значимості не тільки з усіма, але і з самим собою. Для визначення числового зна-
чення ступеня важливості попарно порівнюваних критеріїв використовується 
шкала відносності (шкала ступеня значимості дій), запропонована Сааті. 
Вибір методу аналізу ієрархій обумовлений тим, що саме цей метод дозво-
ляє врахувати цілий спектр різноманітних думок експертів, що виявляється ду-
же актуальним для такої складної та багатогранної задачі, як оптимізація сайтів. 
Таким чином, наприклад, при порівнянні критерія f5 (потужний сервер з 
малою кількістю сайтів на ньому) з критерієм f7 (об'єднання всіх стилів CSS в 
один файл) визначається наступне. Критерій f5 в 2 рази більше значущий при 
оптимізації швидкістю завантаження сайту, ніж критерій f7, значимість якого 
становить 0,25. Фрагмент матриці розрахунків наведено нижче: 
 






1 0.25 6 ... 0.12
4 1 3 ... 4
;
0.16 0.33 1 ... 0.25
... ... ... ... ... ...
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     (2) 
 
де  ui iF  – значення вагових коефіцієнтів i-х критеріїв в межах u-го діапазону, 
при 0,1.u  







F  визначаються 
вагові коефіцієнти критеріїв. Це дає можливість зробити обґрунтований вибір 
при порівнянні декількох критеріїв впливу на оптимізацію швидкістю заванта-







рію f1 становить:  1 1 0.05. 
u F  Розраховані для кожного критерія вагові коефі-
цієнти наведені вище (табл. 1). 












F        (3) 
 
3) виявити найбільш важливі (значущі) критерії, що впливають на оптимі-
зацію швидкістю завантаження сайту. Доречність включення критеріїв в процес 
вибору пропонується визначити, виходячи з того, що 90% від загальної сукуп-
ності критеріїв є абсолютно достатнім для подальшого розгляду, аналізу та фо-
рмування відповідних висновків. Це дає можливість для формування наступних 
співвідношень: 
а) критерії f4, f13, f6, f15, f23, f3, f11, f24, f28, f16, f17, f25 в сумі за значимі-
стю набрали менше 10%. Отже, їх можна виключити з процесу розгляду; 
б) критерії f5, f9, f18, f22, f1, f2, f7, f14, f19, f20, f21, f26, f27, f12, f10, f8 в су-
мі набрали більше 90%. Їх доцільно застосовувати для оптимізації швидкості 
завантаження сайту. 
 
5. 3. Перелік і зміст основних етапів методики оптимізації швидкості 
завантаження сайту, орієнтованого на локальну аудиторію 
Пропонується методика оптимізації швидкості завантаження сайту орієн-
тованого на локальну аудиторію з урахуванням того, що сайт розроблено на го-
товій системі керування вмістом. 
Етап 1 – попередня оцінка. Тестування швидкості завантаження сайту у декі-
лькох сервісах з метою отримання інформації по швидкості завантаження сайту. 
Етап 2 – підготовка сайту до оптимізації. Пошук розширень для оптиміза-
ції швидкості завантаження сайту для конкретної системи керування вмістом з 
урахуванням переліку суттєвих критеріїв оптимізації. 
Етап 3 – перевірка хостингу. Перевірка хостингу сайту за такими критеріями: 
1) потужний сервер з малою кількістю сайтів на ньому; 
2) обсяг сторінки; 
3) наявність підтримки HTTP/2 на сервері; 
4) сервер з SSD дисками. 
Етап 4 – оптимізація швидкості завантаження сайту. Впровадження пере-
ліку критеріїв для підвищення швидкості завантаження сайту. Послідовність 
впровадження може залежати від особливостей обраного компоненту для оп-
тимізації швидкості завантаження сайту: 
1) відключення зайвих розширень системи керування вмістом; 
2) об’єднання декількох не великих зображень в одне; 
3) стискання зображень; 
4) мінімізація CSS; 






6) об'єднання всіх стилів CSS в один файл; 
7) об'єднання всіх скриптів JavaScript в один файл; 
8) відкладене завантаження зображень; 
9) використання субдоменів/аліасів (cookieless domain) для передачі стати-
чних файлів; 
10) час завантаження; 
11) можливість кешування статичних файлів у браузері користувача; 
12) можливість кешування сформованих сторінок на сервері. 
Етап 5 – перевірка сайту. Перевірка зовнішнього вигляду та функціону-
вання всіх типових сторінок сайту у різних браузерах та пристроях. При вияв-
лені помилок слід змінити в налаштування компоненту оптимізації сайту та 
серверу. Після цього повторити етап 4. 
Етап 6 – кінцева оцінка. Тестування швидкості завантаження сайту у декі-
лькох сервісах з метою отримання інформації по швидкості завантаження сай-
ту. Якщо більшість показників погіршилися слід повернутися до етапу 2 та зно-
ву пройти всі етапи. 
 
5. 4. Реалізація розробленої методики оптимізації швидкості заванта-
ження сайту, орієнтованого на локальну аудиторію 
Розглянемо результати роботи запропонованої методики на прикладі оп-
тимізації зображень. 
Для реалізації розробленої методики оптимізації швидкості завантаження 
сайту орієнтованого на локальну аудиторію, було обрано прототип сайту фуд-
фотографа. Він базується на системі керування вмістом Joomla 3.9. Особливос-
тями сайту є: велика кількість зображень з високою роздільною здатністю та 
великою палітрою кольорів, цільова аудиторія сайту розташована в межах од-
ного міста. Також слід зазначити, що власник не може сплачувати велику суму 
за хостинг. До початку оптимізації було розглянуто декілька тарифів від різних 
хостинг-провайдерів. Під час розгляду зверталась увага на такі критерії: 
1) потужний сервер з малою кількістю сайтів на ньому; 
2) обсяг сторінки; 
3) час завантаження; 
4) сервер з SSD дисками. 
Також було встановлено обмеження на вартість тарифу у рік (не більше 
71,18 $) та розміщення серверів. Слід враховувати можливість створення трьох 
субдоменів або аліасів для впровадження cookieless domain. У результаті було 
виявлено три альтернативи: 
1) U.ua. Тариф «Лучший SSD»  – 49,61 $ на рік;  
2) Uh.ua. Тариф «Оптимальный» – 52,63 $ на рік; 
3) Bitte.net.ua. Тариф «Мастер» – 33,7 $ на рік. 
Який з цих хостингів обрати – буде вирішувати власник сайту. Для апро-
бації методики оптимізації швидкості завантаження сайту прототип сайту було 
розміщено на тимчасовому аккаунті хостінгу U.ua. Тариф «Лучший SSD». 
З метою підвищення швидкості завантаження сайту за розробленою мето-







1) відключення зайвих розширень системи керування вмістом; 
2) об’єднання декількох не великих зображень в одне; 
3) час завантаження; 
4) мінімізація CSS; 
5) мінімізація JavaScript; 
6) об'єднання всіх стилів CSS в один файл; 
7) об'єднання всіх скриптів JavaScript в один файл; 
8) відкладене завантаження зображень; 
9) використання субдоменів/аліасів (cookieless domain) для передачі стати-
чних файлів; 
10) обсяг сторінки; 
11) можливість кешування статичних файлів у браузері користувача; 
12) можливість кешування сформованих сторінок на сервері. 
Для впровадження критерію стискання зображень було розглянуто декіль-
ка альтернатив. 
Інструментарій Caesium містить відкритий код для стиснення файлів у фо-
рматах PNG, JPG і BMP.  
Програма FileOptimizer крім стискнення зображень JPG, GIF і PNG, дозво-
ляє обробляти виконувані файли. 
Інструментарій програми RIOT завдяки чіткому та зрозумілому інтерфейсу 
швидко здійснює стискання зображень GIF, PNG або JPG і порівнює отримані 
результати.  
Онлайн сервіс TinyPNG дозволяє проводити оптимізацію зображень в фо-
рматах PNG і JPG. Також цей сервіс дозволяє здійснювати підтримку форматів 
JPG і PNG, завантажувати на сервіс до 20 зображень та розміром одного файлу 
не більше 5 MB. 
Онлайн сервіс Optimizilla дозволяє забезпечувати можливість контролю 
ступеня стиснення та є досить зручним для мобільних пристроїв.  
В табл. 2 наведено інформацію про результати тестування стискання п’яти 
зображень JPEG та п’яти зображень PNG. 
 
Таблиця 2  
Результати стискання зображень 
Результати стискання 
Сервіси 
JPEG зменшився на PNG зменшився на 
Caesium 5 % 1,2 % 
FileOptimizer 17,7 % 42,2 % 
RIOT 15,9 % 20,3 % 
TinyPNG 17,2 % 38,3 % 
Optimizilla 17,4 % 41,9 % 
 
У результаті для стискання зображень було обрано FileOptimizer. Програма 
обробила 740 файлів у 95 територіях. З них 731 JPEG файл: 
– загальний розмір всіх файлів до стискання – 73,1 Мб. 






Обсяг всіх файлів було зменшено на 58,55 % без помітної втрати якості. На 




Рис. 1. Вікно програми FileOptimizer 
 
Для оцінки ступеня оптимізації швидкістю завантаження сайту до впрова-
дження переліку критеріїв було обрано наступні сервіси: 




Тестуванню підлягала сторінка «Обо мне», так як вона є найбільш «важ-
кою»: галерея, статичні зображення, скрипти, стилі. 
На рис. 2 показано результат тестування сторінки у сервісі Google 
PageSpeed Insights (для мобільних пристроїв). 
На рис. 3 показано результат тестування сторінки у сервісі Google 
PageSpeed Insights (для комп’ютерів). 
У табл. 3 наведено результати тестування сайту до та після впровадження 
розробленої методики. 
Шляхом розрахунку середнього значення відсотків покращення показників 
можна вважати, що в середньому показники швидкості завантаження сайту по-






























Аналіз показників швидкості завантаження сайтів до та після оптимізації 









Google PageSpeed Insights (для мобільних пристроїв) 
Загальна оцінка (максимум 100 %) 54 97 43 % 
Час завантаження першого контенту (сек.) 4,5 1,6 35,55 % 
Індекс швидкості завантаження (сек.) 5,6 2,2 39,28 % 
Час завантаження для взаємодії (сек.) 5,8 3,3 56,89 % 
Час завантаження достатньої частини контенту (сек.) 5,7 1,6 28,07 % 
Час закінчення роботи центрального процесору (сек.) 5,7 2,9 50,87 % 
Приблизний час затримки вводу (мілі секунди) 10 10 0 
Google PageSpeed Insights (для комп’ютерів) 
Загальна оцінка (максимум 100 %) 79 100 21 % 
Час завантаження першого контенту (сек.) 1,5 0,5 33,33 % 
Індекс швидкості завантаження (сек.) 1,9 0,7 36,84 % 
Час завантаження для взаємодії (сек.) 1,8 0,5 27,77 % 
Час завантаження достатньої частини контенту (сек.) 1,8 0,5 27,77 % 
Час закінчення роботи центрального процесору (сек.) 1,8 0,5 27,77 % 
Приблизний час затримки вводу (мілі секунди) 10 10 0 
GTmetrix 
PageSpeed (максимум 100 %) 0 95 100 % 
YSlow (максимум 100 %) 70 90 20 % 
Повний час завантаження сторінки (сек.) 5,5 3,5 63,63 % 
Загальний об’єм сторінки (Мб) 8,62 0,745 91,35 % 
Кількість запитів 66 30 45,45 % 
WebPagetest 
Час завантаження (сек.) 16,467 0,934 94,33 % 
Час отримання першого байту (сек.) 0,426 0,196 79,67 % 
Початок відмолювання (сек.) 1,9 0,8 42,1 % 
Індекс швидкості (сек.) 6,764 1,301 80,77 % 
Кількість запитів 67 30 44,77 % 
Загальний об’єм сторінки (Мб) 8,916 0,722 91,9 % 
 
6. Обговорення результатів розробки методики оптимізації швидкос-
ті завантаження сайту 
В рамках даного дослідження розроблено методику оптимізації швидкос-
ті завантаження сайту, орієнтованого на локальну аудиторію. В процесі ство-
рення методики (на етапах 5, 6) здійснювалося врахування: 
– вартості оптимізації; 
– розташування цільової аудиторії у межах одного міста або області; 
– того, що сайт може бути розроблено на готовій системі керування 
вмістом. 
Запропонована методика є продовженням досліджень з розробки методи-
ки інформаційного забезпечення мультимедійного видавництва. Можливими 
областями практичного застосування запропонованої методики виступають: 






– маркетинг в мережі Інтернет і соціальних мережах; 
– інформаційне забезпечення мультимедійного видавництва. 
На основі результатів розробки можна зробити перелічені нижче виснов-
ки щодо можливого практичного застосування методики оптимізації швидкості 
завантаження сайту: 
1) кінцева швидкість завантаження (подана в табл. 3) кожної конкретної 
сторінки сайту для кожного конкретного користувача в певний момент часу 
може відрізнятися. Швидкість завантаження навіть для цього ж користувача 
може бути іншою вже через кілька секунд, якщо він навіть просто оновив ту ж 
сторінку. Адже швидкість завантаження сайту залежить від дуже великої кіль-
кості критеріїв (табл. 1): завантаження з'єднання між користувачем і сервером, 
завантаженості сервера, кешування і т. д.; 
2) у разі високонавантажених серверів з динамічними HTML-файлами 
gzip-стиснення також може бути застосовано (табл. 2). Тут варто орієнтуватися 
на мінімальний ступінь стиснення, бо процесорні витрати при цьому зростають 
лінійно, а розмір зменшується лише логарифмічно; 
3) при створенні високопродуктивних веб-додатків повинні бути присутні і 
клієнт, і серверний підхід. Коли справа доходить до взаємодії «клієнт-сервер», 
то потрібно змінити обидва аспектів оптимізації. Це стосується етапу 3 запро-
понованої методики; 
4) в процесі використання запропонованої методики оптимізації швидкості 
завантаження сайту не варто забувати, що швидкість завантаження сайту скла-
дається з різних складових. Такими складовими є, наприклад, швидкість пошу-
ку DNS-інформації браузером користувача, швидкості з'єднання браузера кори-
стувача з сервером, швидкості генерації запитаної сторінки сервером і подібне. 
Це є актуальним для тестування сайту на мобільних пристроях (рис. 2) і на 
комп’ютері (рис. 3). 
Перевагами запропонованої методики оптимізації швидкості завантажен-
ня сайту є: 
– урахування думок ведучих фахівців мультимедійних студій відносно пе-
реліку та питимої ваги критеріїв, що впливають на швидкість завантаження сайтів; 
– орієнтація запропонованої методики на локальну аудиторію, що дає 
змогу її ефективного застосування для маркетингу в мережі Інтернет і соціаль-
них мережах; 
– практична апробація та тестування як на стаціонарних комп’ютерах, так і 
на мобільних пристроях. 
До недоліків створеної методики оптимізації швидкості завантаження сай-
ту слід віднести те, що на локальному сервері неможливо впровадити деякі з 
обраних у методиці критерії. Також не можливо провести тестування сайту на 
локальному сервері за допомогою різних сервісів. 
В процесі використання запропонованих результатів можуть накладатися 
наступні обмеження суб’єктивного характеру: 
– для впровадження всіх критеріїв з розробленої методики передбачається 








– послідовність впровадження запропонованого переліку критеріїв може 
залежати від особливостей обраного компоненту для оптимізації швидкості за-
вантаження сайту. 
Подальшими напрямками дослідження можуть стати: 
– оцінка ефективності SEO-оптимізації сайту; 
– розробка методики управління ризиками SEO-просування сайту; 
– розроблення методології оцінки якості пошукового трафіку. 
В процесі реалізації вказаних подальших напрямків дослідження можуть 
виникнути такі труднощі: 
– в ході оцінки ефективності SEO-оптимізації сайту може виникнути скла-
дність з визначенням інтегрального показника такої ефективності та кількісного 
визначення кожної складової даного показника; 
– в процесі розробки методики управління ризиками SEO-просування сай-
ту може зіткнутися з проблемою підбору прийнятних ризиків; 
– в процесі розроблення методології оцінки якості пошукового трафіку 
може виникнути трудність виділення факторів корисності різних інструментів і 
варіацій для поліпшення показників якості трафіку. 
 
7. Висновки 
1. Проведено дослідження сутності критеріїв, що впливають на оптиміза-
цію швидкості завантаження сайту. Відповідно до цього виділено перелік осно-
вних критеріїв оптимізації швидкості завантаження сайту. Характерними особ-
ливостями запропонованих критеріїв стало врахування того, що вони не повин-
ні нашкодити функціональності сайту, його зовнішньому вигляду та не повинні 
постійне підвищувати навантаження на сервер. 
2. Визначено міру впливу критеріїв на ступень оптимізації швидкістю заван-
таження сайту. Це дало змогу здійснити відсікання з подальшого розгляду таких 
критеріїв, що мають найменші значення вагових коефіцієнтів, як такі, що вносять 
малий внесок у процес оптимізації швидкості завантаження сайту. Доречність 
включення критеріїв в процес вибору визначено, виходячи зі сформованого ви-
сновку про те, що 90 % від загальної сукупності критеріїв є абсолютно достатнім 
для подальшого розгляду, аналізу та формування відповідних висновків. 
3. Сформовано перелік і зміст основних етапів методики оптимізації швид-
кості завантаження сайту, орієнтованого на локальну аудиторію. Вказана мето-
дика орієнтована на локальну аудиторію з урахуванням того, що сайт розроб-
лено на готовій системі керування вмістом. Результатом даної методики є кін-
цева оцінка швидкості завантаження сайту, яка визначається шляхом тестуван-
ня. Тестування швидкості завантаження сайту має відбуватися у декількох сер-
вісах з метою отримання детальної інформації. 
4. Виконано реалізацію розробленої методики оптимізації швидкості заван-
таження сайту на прикладі прототипу сайту фуд-фотографа. Вказаний сайт базу-
ється на системі керування вмістом Joomla 3.9. Для апробації методики оптиміза-
ції швидкості завантаження сайту прототип сайту було розміщено на тимчасовому 
аккаунті хостінгу U.ua. та обрано тариф «Лучший SSD». Проведено аналіз показ-






середнього значення відсотків покращення показників визначено, що в середньо-
му показники швидкості завантаження сайту поліпшилися на 48%. 
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